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ABSTRAK 
 
PENGGUNAAN METODE BERMAIN PERAN  
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KOMUNIKASI  
PADA ANAK TK INDRIYASANA 03 NGLINGGI KELOMPOK A  
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
Veronica Selly Araswati, A53B090127 Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2012 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi pada anak melalui 
Metode Bermain Peran. Penelitian tindakan kelas ini dengan subyek penelitian 
sebanyak 27 anak yang terdiri dari 10 anak laki-laki  dan 17 anak 
perempuan.Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan  
observasi,wawancara,dan dokumentasi.Data yang dianalisis secara perbandingan 
yaitu membandingkan antara peningkatan komunikasi anak dan hasil penelitian 
dengan indicator lainnya. Hasil peneliti dapat disimpulkan bahwa Penggunaan 
Metode Bermain Peran dapat meningkatkan Komunikasi anak yaitu sebelum 
tindakan (pra siklus)33%,Pada siklus I 55% dan siklus II 80%. 
Kata kunci : Metode Bermain Peran,Komunikasi. 
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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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MOTTO 
1. Dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan 
2. Orang yang gagal selalu mencari jalan untuk menghindari kesulitan 
sementara orang yang sukses selalu menerjang kesulitan untuk mengapai 
kesuksesan 
3. Tidak ada simpanan yang lebih berguna dari pada ilmu. 
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